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Compulsory Automobile lnsurance 
Act 
1.--(1) In this Act, 
"agent" means an agent or broker within the 
meaning of the Insurance Act who is 
authorized to solicit automobile insurance; 
("agent") 
"Association" means the Facility Association 
referred to in subsection 7 (1); ("Associa-
tion") 
"automobile insurance" means insurance 
against liability arising out of bodily injury 
to or the death of a person or loss of or 
damage to property caused by a motor 
vehicle or the use or operation thereof, 
and which, 
(a) insures at least to the limit required by 
section 251 of the Insurance Act, 
(b) provides the no-fault benefits set out 
in the No-Fault Benefits Schedule 
under the Insurance Act, and 
( c) provides the benefits prescribed under 
section 265 of the Insurance Act; ("as-
surance-automobile") 
"Commissioner" means the commissioner of 
insurance under the Insurance Act; ("com-
missaire") 
"driver's licence" bas the same meaning as in 
the Highway Traffic Act; ("permis de con-
duire") 
"highway" bas the same meaning as in the 
Highway Traffic Act; ("voie publique") 
"insurance card" means, 
(a) a Motor Vehicle Liability Insurance 
Card in the form approved by the 
Commissioner, 
(b) a policy of automobile insurance or a 
certificate of a policy in the form 
approved by the Commissioner, or 
(c) such evidence of insurance as is pre-
scribed by the regulations; ("carte 
d'assurance") 
"insurer" means an insurer licensed under 
the Insurance Act and carrying on the busi-
ness of automobile insurance, but does not 
CHAPITRE C.25 
Loi sur l'assurance-automobile 
obligatoire 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- ™finitions 
quent à la présente loi. 
«agent» Agent ou courtier, au sens de la Loi 
sur les assurances, autorisé à faire souscrire 
de l'assurance-automobile. («agent») 
«agent de police» Chef de police ou autre 
agent de police ou personne nommée en 
vertu de l'article 223 du Code de la route 
pour l'application des dispositions de cette 
loi. («police officer») 
«Association» L' Association des assureurs 
visée au paragraphe 7 (1). («Association») 
«assurance-automobile» L'assurance contre la 
responsabilité découlant de lésions corpo-
relles subies par une personne ou son 
décès, de la perte de biens ou de domma-
ges causés à ceux-ci, et qui sont causés par 
un véhicule automobile, ou par son usage 
ou sa conduite et : 
a) dont le montant est au moins égal au 
montant que requiert l'article 251 de la 
Loi sur les assurances, 
b) qui prévoit les indemnités d'assurance 
sans égard à la responsabilité énoncées 
dans l'Annexe sur les indemnités d'as-
surance sans égard à la responsabilité 
de la Loi sur les assurances, 
c) qui prévoit les indemnités prescrites à 
l'article 265 de la Loi sur les assu-
rances. («automobile insurance») 
«assureur>> Assureur agréé aux termes de la 
Loi sur les assurances qui fait souscrire de 
l'assurance-automobile. Sont exclus les 
assureurs dont le permis se limite aux con-
trats de réassurance. («insurer») 
«carte d'assurance» S'entend : 
a) d'une carte d'assurance de responsabi-
lité automobile établie selon la for-
mule qu'approuve le commissaire, 
b) d'une police d'assurance-automobile 
ou d'un certificat d'une police établis 
selon la formule qu'approuve le com-
missaire, 
c) de la preuve d'assurance prescrite par 
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include an insurer whose licence is limited 
to contracts of reinsurance; ("assureur") 
" justice" means a justice under the 
Provincial Offences Act; ("juge") 
" motor vehicle" has the same meaning as in 
the Highway Traffic Act and includes trail-
ers and accessories and equipment of a 
motor vehicle; ("véhicule automobile") 
"Plan" means the Plan of Operation referred 
to in subsection 7 (3); ("régime") 
" police officer" means a chief of police or 
other police officer or a person appointed 
under section 223 of the Highway Traffic 
Act for the purpose of carrying out the 
provisions of that Act; ("agent de police") 
" Registrar" means the Registrar of Motor 
Vehicles; ("registrateur") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") R.S.O. 
1980, C. 83, S. 1; 1990, C. 2, S. 82 (1-3, 5). 
(2) An electric streetcar that runs on rails 
principally on a highway shall be deemed to 
be a motor vehicle for the purposes of this 
Act. 
(3) Even if a motor vehicle is insured 
under a contract of automobile insurance, it 
shall be deemed to be an uninsured motor 
vehicle for the purposes of this Act while it is 
being operated by an excluded driver as 
defined in the lnsurance Act with respect to 
that contract unless the excluded driver is a 
named insured under another contract of 
automobile insurance. 1990, c. 2, s. 82 (4). 
2.-(1) Subject to the regulations, no 
owner of a motor vehicle shall, 
(a) operate the motor vehicle; or 
(b) cause or permit the motor vehicle to 
be operated, on a highway unless the 
motor vehicle is insured under a con-
tract of automobile insurance. 
(2) For the purposes of subsection (1), 
where a permit for a motor vehicle has been 
issued under subsection 7 (7) of the Highway 
Traffic Act, "contract of automobile insur-
ance" with respect to that motor vehicle 
means a contract of automobile insurance 
made with an insurer. ("contrat d'assurance-
automobile") 
(3) Every owner of a motor vehicle who, 
(a) contravenes subsection (1) of this sec-
tion or subsection 13 (2); or 
«Commissaire» Le commissaire aux assuran-
ces nommé aux termes de la Loi sur les 
assurances. ( «Commissioner») 
«juge» Juge en vertu de la Loi sur les infrac-
tions provinciales. («justice») 
«permis de conduire» S'entend au sens du 
Code de la route. («driver's licence») 
«régime» Le régime d'assurance visé au para-
graphe 7 (3). («Plan») 
«registrateur» Le registrateur des véhicules 
automobiles. ( «Registrar») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi . ( «regulations») 
«véhicule automobile» S'entend au sens du 
Code de la route. S'entend en outre des 
remorques, des accessoires et de l'équipe-
ment d'un véhicule automobile. («motor 
vehicle») 
«voie publique» S'entend au sens du Code de 
la route. («highway») L.R.O. 1980, chap. 
83, art. 1; 1990, chap. 2, par. 82 (1) à (3) 
et (5). 
(2) Un tramway électrique qui circule sur 
des rails principalement sur la voie publique 
est réputé un véhicule automobile pour l'ap-
plication de la présente loi. 
(3) Même si un véhicule automobile est 
assuré aux termes d'un contrat d'assurance-
automobile il est réputé, pour l'application 
de la présente loi, ne pas être assuré aux ter-
mes de ce contrat lorsqu'il est utilisé par un 
conducteur exclu au sens de la Loi sur les 
assurances, à moins que ce conducteur exclu 
ne soit nommément désigné comme assuré 
dans un autre contrat d'assurance-automo-
bile. 1990, chap. 2, par. 82 (4). 
2 (1) Sous réserve des règlements, le 
propriétaire d'un véhicule automobile ne doit 
pas: 
a) l'utiliser; 
b) le faire utiliser ou autoriser qu'il soit 
utilisé, sur une voie publique, sauf si 
ce véhicule est assuré aux termes d'un 
contrat d'assurance-automobile. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
si un certificat d'immatriculation pour un 
véhicule automobile a été délivré en vertu du 
paragraphe 7 (7) du Code de la route, l'ex-
pression «contrat d'assurance-automobile», 
relativement à ce véhicule, s'entend du con-
trat d'assurance-automobile souscrit auprès 
d'un assureur. («contract of automobile 
insurance») 
(3) Le propriétaire d'un véhicule automo-
bile qui: 
a) contrevient au paragraphe (1) du pré-
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(b) surrenders an insurance card for 
inspection to a police officer, when 
requested to do so, purporting to show 
that the motor vehicle is insured under 
a contract of automobile insurance 
when the motor vehicle is not so 
insured, 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not Jess than $500 and not 
more than $2,500 and, in addition, bis or ber 
driver's licence may be suspended for a 
period of not more than one year. 
( 4) Where a justice makes a conviction 
under subsection (3) and the driver's licence 
of the person convicted is suspended by the 
justice, the justice shall take the driver's 
licence and forward it to the Registrar. 
(5) Where a driver's licence is suspended 
under this section and the person to whom 
the suspension applies refuses or fails to sur-
render bis or ber licence to the justice forth-
with, any police officer may, and upon the 
direction of the Registrar shall, take posses-
sion of the licence and forward it to the Reg-
istrar. 
( 6) Every person who fails or refuses to 
surrender bis or ber driver's licence when 
required by a police officer under subsection 
(5) is guilty of an offence and on conviction 
is liable to a fine of not more than $100. 
(7) In the event of a conviction under sub-
section (3), the justice may order that the 
motor vehicle, 
(a) that was operated in contravention of 
subsection (1); 
(b) for which a fa Ise statement in respect 
of insurance was made in contraven-
tion of subsection 13 (2); or 
(c) for which an insurance card was pro-
duced in contravention of clause 
(3) (b), 
shall be seized, impounded and taken into 
the custody of the law for a period of not 
more than three months. R.S.O. 1980, c. 83, 
S. 2 (1-7). 
(8) Ali costs and charges for the care and 
storage of the motor vehicle are a lien upon 
the motor vehicle that may be enforced in 
the manner provided by the Repair and Stor-
age Liens Act. R.S.O. 1980, c. 83, s. 2 (8); 
1989, C. 17, S. 34. 
(9) If the person convicted under subsec-
tion (3) gives security to the satisfaction of 
the convicting justice, by bond, recognizance 
or otherwise, that the motor vehicle will not 
b) remet à un agent de police qui la 
demande pour l'examiner, une carte 
d'assurance qui semble indiquer que le 
véhicule automobile est assuré aux ter-
mes d'un contrat d'assurance-automo-
bile alors qu'il ne l'est pas, 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
moins 500 $ et d'au plus 2 500 $. En outre, 
son permis de conduire peut être suspendu 
pour une période d'au plus un an. 
(4) Le juge, qui établit une déclaration de 
culpabilité en vertu du paragraphe (3) et qui 
suspend le permis de conduire de la personne 
déclarée coupable, prend possession du per-
mis de conduire et le transmet au registra-
teur. 
(5) Si le permis de conduire est suspendu 
en vertu du présent article et que le titulaire 
du permis de conduire refuse ou fait défaut 
de le remettre sans délai au juge, un agent 
de police peut, et sur la directive du registra-
teur doit, prendre possession du permis de 











(6) Quiconque fait défaut ou refuse de Infraction 
remettre son permis de conduire à la 
demande d'un agent de police aux termes du 
paragraphe (5) est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 100 $. 
(7) Dans le cas d'une déclaration de culpa-
bilité établie en vertu du paragraphe (3), le 
juge peut ordonner que le véhicule 
automobile : 
a) utilisé contrairement au paragraphe 
(1); 
b) au sujet duquel une fausse déclaration 
d'assurance a été faite contrairement 
au paragraphe 13 (2); 
c) pour lequel une carte d'assurance a été 
présentée contrairement à l'alinéa (3) 
b), 
soit saisi, mis en fourrière et placé sous garde 
judiciaire pendant trois mois au plus. L.R.O. 
1980, chap. 83, par. 2 (1) à (7). 
(8) Les dépenses et les frais engagés pour 
le remisage et la surveillance du véhicule 
automobile constituent un privilège sur celui-
ci. li peut être exécuté de la façon prévue 
par la Loi sur le privilège des réparateurs et 
des entreposeurs. L.R.O. 1980, chap. 83, par. 
2 (8); 1989, chap. 17, art. 34. 
(9) Si la personne déclarée coupable aux 
termes du paragraphe (3) fournit une garan-
tie que le juge estime suffisante, sous forme 
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be operated upon a highway during the 
period specified by the justice in making an 
order under subsection (7), the motor vehicle 
may be released to the owner, and if the 
motor vehicle is operated upon a highway 
during such period it shall be deemed to have 
been operated without a permit, as defined 
in subsection 6 (1) of the Highway Traffic 
Act. 
(10) Proceedings may be commenced at 
any time within three years after the date on 
which an offence was, or is alleged to have 
been committed under subsection (1) or 
clause (3) (b) or subsection 13 (2). R.S.O. 
1980, C. 83, S. 2 (9, 10). 
3.--{l) An operator of a motor vehicle on 
a highway shall have in the motor vehicle at 
all times, 
(a) an insurance card for the motor vehi-
cle; or 
(b) an insu rance card evidencing that the 
operator is insured under a contract of 
automobile insurance, 
and the operator shall surrender the insur-
ance card for reasonable inspection upon the 
demand of a police officer. R.S.O. 1980, 
C. 83, S. 3 (1). 
(2) Despite subsection (1), an operator of 
a motor vehicle who is named as an excluded 
driver under the contract of automobile 
insurance under which the vehicle is insured 
shall have in the vehicle at al! times an insur-
ance card evidencing that the operator is a 
named insured under another contract of 
automobile insurance, and the operator shall 
surrender the insurance card for reasonable 
inspection upon the demand of a police offi-
cer. 1990, c. 2, s. 82 (6). 
(3) A persan who contravenes this section 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $200. 
R.S.O. 1980, c. 83, S. 3 (2); 1990, c. 2, 
S. 82 (7). 
4.--{l) An operator of a motor vehicle on 
a highway who is directly or indirectly 
involved in an accident shall, on the request 
of any persan directly or indirectly involved 
in the accident, disclose to the persan the 
particulars of the contract of automobile 
insurance insuring the motor vehicle. 
(2) For the purposes of subsection (1 ), 
"particulars of the contract of automobile 
insurance" means, 
(a) the name and address of the insured; 
autre façon, selon laquelle le véhicule auto-
mobile ne sera pas utilisé sur une voie publi-
que pendant la période que précise le juge 
dans l'ordonnance prévue au paragraphe (7), 
ce véhicule peut être restitué à son proprié-
taire. Si le véhicule automobile est utilisé sur 
une voie publique au cours de cette période, 
il est réputé avoir été utilisé sans certificat 
d'immatriculation, comme le définit le para-
graphe 6 (1) du Code de la route. 
(10) Dans le cas de l'infraction prévue au 
paragraphe (1 ), à l'alinéa (3) b) ou au para-
graphe 13 (2), la poursuite peut être intentée 
en tout temps dans les trois ans après la date 
à laquelle l'infraction ou l'infraction préten-
due a été commise. L.R.O. 1980, chap. 83, 
par. 2 (9) et (10). 
Délai de 
prescription 
3 (1) L'utilisateur d'un véhicule automo- Obligation de 
détenir la 
bile sur une voie publique a dans ce véhicule carte d'assu-
en tout temps : rance 
a) une carte d'assurance du véhicule 
automobile; 
b) une carte d'assurance attestant qu'il 
est assuré en vertu d'un contrat 
d'assurance-automobile. 
Il remet sa carte d'assurance à l'agent de 
police qui lui en fait la demande pour pro-
céder à une inspection suffisante. L.R.O. 
1980, chap. 83, par. 3 (1). 
(2) Malgré le paragraphe (1), l'utilisateur 
d'un véhicule automobile qui est nommément 
désigné comme conducteur exclu dans un 
contrat d'assurance-automobile aux termes 
duquel le véhicule est assuré a dans ce véhi-
cule en tout temps une carte d'assurance 
attestant qu'il est nommément désigné 
comme assuré dans un autre contrat d'assu-
rance-automobile. L'utilisateur remet sa carte 
d'assurance à l'agent de police qui lui en fait 
la demande pour procéder à une inspection 
suffisante. 1990, chap. 2, par. 82 (6). 
(3) Quiconque contrevient au présent arti-
cle est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 200 $. L.R.0. 1980, chap. 83, par. 
3 (2); 1990, chap. 2, par. 82 (7). 
4 (1) L'utilisateur d'un véhicule automo-
bile sur une voie publique qui est impliqué 
dans un accident, soit directement ou indirec-
tement, divulgue les renseignements qui ont 
trait au contrat d'assurance-automobile con-
cernant ce véhicule à quiconque est pareille-
ment impliqué dans cet accident et à la 











(2) Pour l'application du paragraphe (1), Définition 
«renseignements ayant trait au contrat d'as-
surance-automobile» s'entend : 
a) du nom et de l'adresse de l'assuré; 











(b) the make , mode) and serial number of 
the insured vehicle; 
(c) the effective date and expiry date of 
the contract; 
( d) the name of the insurer; 
(e) the name of the insurer's agent, if any; 
and 
(f) the policy number of the contract. 
("renseignements ayant trait au con-
trat d'assurance-automobile") R.S.O. 
1980, C. 83, S. 4. 
5. An agent shall, 
(a) provide to an owner of a motor vehi-
cle who is a resident of Ontario an 
application for automobile insurance; 
and 
(b) submit to an insurer a completed 
application for automobile insurance, 
when requested to do so by the owner of a 
motor vehicle. R.S.O. 1980, c. 83, s. 5. 
6.-(1) An insurer shall issue, or cause its 
agent to issue, an insurance card to a person 
with whom a contract of automobile insur-
ance is made or whose contract of automo-
bile insurance is renewed. 
(2) No insurer or its agent shall, on an 
insurance card, specify an effective date ear-
lier than the date on which the contract of 
automobile insurance was actually made or 
misrepresent in any other way the particulars 
of the automobile insurance. R.S.O. 1980, 
C. 83, S. 6. 
7.-(1) The unincorporated non-profit 
association of insurers known as the Facility 
Association is continued under the name 
Facility Association in English and under the 
name Association des assureurs in French. 
R.S.O. 1980, c. 83, s. 7 (1), revised. 




Association and shall be bound by the arti-
cles of association and by-laws of the Associ-
ation. 
(3) The Association shall, in its articles of 
association, establish a plan, to be known as 
the Plan of Operation, for providing a con-
tract of automobile insurance to owners and 
licensed drivers of motor vehicles who, but 
for the Plan, would be unable to obtain such 
insurance. 
(4) The Association shall ensure, through 
its members, that a contract of automobile 
insurance is provided with respect to every 
application for automobile insurance submit-
ted under the Plan to an insurer under clause 
5 (b). 
b) de la marque , du modèle et du 
numéro de série du véhicule assuré; 
c) des dates d'entrée en vigueur et d'ex-
piration du contrat; 
d) du nom de l'assureur; 
e) du nom de l'agent de l'assureur, s'il y 
en a un; 
f) du numéro de la police du contrat. 
( «particulars of the con tract of auto-
mobile insurance») L.R.O. 1980, 
chap. 83, art. 4. 
5 À la demande du propriétaire d'un véhi- Devoirs de 
l'agent 
cule automobile, l'agent: 
a) fournit à ce propriétaire qui réside en 
Ontario une proposition d'assurance-
automobile; 
b) soumet à l'assureur cette proposition 
dûment remplie. L.R.O. 1980, chap. 
83, art. 5. 
6 (1) L'assureur délivre ou fait délivrer 
par son agent une carte d'assurance à la per-
sonne qui a souscrit le contrat d'assurance-
automobile ou dont le contrat est renouvelé. 
(2) L'assureur ou son agent ne doivent pas 
indiquer sur la carte d'assurance une date 
d'entrée en vigueur antérieure à celle où le 
contrat d'assurance-automobile a été réelle-
ment souscrit. Ils ne doivent pas y faire figu-
rer des déclarations inexactes quant aux ren-
seignements ayant trait à l'assurance-
automobile. L.R.O. 1980, chap. 83, art. 6. 
7 (1) L'association d'assureurs à but non 
lucratif non constituée en personne morale 
appelée Facility Association est maintenue 
sous le nom d' Association des assureurs en 
français et sous le nom de Facility Associa-
tion en anglais. L.R.O. 1980, chap. 83, par. 









(2) Chaque assureur est membre de I' As- Adhésion 
sociation et lié par ses statuts et règlements 
administratifs. 
(3) L' Association, dans ses statuts, crée un 
régime nommé régime d'assurance. Celui-ci 
permet aux propriétaires de véhicules auto-
mobiles et aux conducteurs titulaires d'un 
permis de conduire de souscrire un contrat 
d'assurance-automobile qui, sans ce régime, 
ne pourrait être obtenu. 
(4) L'Association s'assure, par l'intermé-
diaire de ses membres, qu'un contrat d'assu-
rance-automobile est délivré pour chaque 
proposition d'assurance soumise à l'assureur 
par le truchement du régime et aux termes 
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(5) Where an agent submits an application 
under the Plan to an insurer, the agent shall 
be bound by the applicable articles of associ-
ation and by-laws of the Association. 
(6) For the purposes of Part XVIII of the 
lnsurance Act, the Association shall be 
deemed to be a person engaged in the busi-
ness of insurance. 
(7) The Association may, in its name, 
(a) be prosecuted for an offence under 
this Act or Part XVIII of the /nsur-
ance Act; and 
(b) sue and be sued. R.S.O. 1980, c. 83, 
S. 7 (2-7). 
8.-{l) The affairs of the Association shall 
be administered by a board of directors 
established in accordance with its articles of 
association. R.S.O. 1980, c. 83, s. 8 (1). 
(2) The Association shall notify the Com-
missioner of the names and residence 
addresses of the persons elected or appointed 
as officers and directors of the Association 
forthwith after such election or appointment, 
and such names and addresses may be made 
available to the public by the Commissioner. 
R.S.O. 1980, c. 83, S. 8 (2); 1990, c. 2, 
S. 82 (5). 
(3) Service on the directors or officers of 
the Association, or any of them, is good and 
sufficient service on the Association, and 
such service may be by persona! service or by 
registered mail. 
(4) Where service on the Association is 
made by registered mail on a director or offi-
cer of the Association under subsection (3), 
the service shall be deemed to have been 
made on the fifth day after the day of mail-
ing unless the notice is not delivered or the 
director or officer to whom notice is given 
establishes that be or she did not, acting in 
good faith, through absence, accident, illness 
or other cause beyond bis or ber control, 
receive the notice until a later date. R.S.O. 
1980, C. 83, S. 8 (3, 4). 
9.-{1) The Association may pass by-laws 
relating to its affairs and not inconsistent 
with this Act or the regulations, 
(a) providing for the execution of docu-
ments by the Association; 
(b) respecting banking and finance; 
( c) fixing the financial year of the Associ-
ation and providing for the audit of 
the accounts and transactions of the 
Association; 
(5) L'agent qui soumet à l'assureur une 
proposition d'assurance en vertu du régime, 
est lié par les statuts et règlements adminis-
tra tifs de l' Association qui s'appliquent à 
cette assurance. 
(6) Pour l'application de la partie XVIII 
de la Loi sur les assurances, l' Association est 
réputée une personne effectuant des opéra-
tions d'assurance. 
(7) L' Association peut, en son nom : 
a) être poursuivie pour une infraction 
prévue à la présente loi ou à la partie 
XVIII de la Loi sur les assurances; 
b) ester en justice. L.R.O. 1980, chap. 
83, par. 7 (2) à (7). 
8 (1) La gestion des activités de !'Asso-
ciation est confiée à un conseil d'administra-
tion créé conformément à ses statuts. L.R.O. 
1980, chap. 83, par. 8 (1). 
(2) L' Association notifie au commissaire 
les noms et adresses domiciliaires des person-
nes élues ou nommées à titre de dirigeants et 
d'administrateurs de 1' Association sans délai 
après leur élection ou nomination. Le com-
missaire peut rendre ces noms et adresses 
accessibles au public. L.R.O. 1980, chap. 83, 
par. 8 (2); 1990, chap. 2, par. 82 (5). 
(3) La signification faite aux administra-
teurs ou aux dirigeants de !'Association ou à 
l'un d'entre eux, est valablement faite à 1' As-
sociation. Cette signification peut être à per-
sonne ou par courrier recommandé. 
(4) Si la signification prévue au paragra-
phe (3) est faite par courrier recommandé, 
elle est réputée avoir été faite le cinquième 
jour qui suit le jour de la mise à la poste, à 
moins que l'avis ne soit pas remis ou que son 
destinataire ne démontre qu'agissant de 
bonne foi, du fait de son absence, d'un acci-
dent, d'une maladie ou pour tout autre motif 
indépendant de sa volonté, il n'a reçu l'avis 
que plus tard. L.R.O. 1980, chap. 83, par. 
8 (3) et (4). 
9 (1) L' Association peut, par l'adoption 
de règlements administratifs concernant ses 
activités et à la condition qu'ils ne soient pas 
incompatibles avec la présente loi ou les 
règlements : 
a) prévoir la passation de documents par 
1' Association; 
b) traiter des questions bancaires et 
financières; 
c) fixer l'exercice de l' Association et 
prévoir la vérification de ses comptes 
et opérations; 
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(d) providing for the appointment and 
remuneration of officers and employ-
ees of the Association; 
(e) respecting the calling, holding and 
conducting of meetings of the Associa-
tion and the duties of members of the 
Association; 
(f) delegating to an operating committee 
such powers and duties of the board of 
directors as are set out in the by-law, 
other than the power to make, amend 
or revoke by-laws; 
(g) prescribing forms and providing for 
their use; 
(h) respecting management of the prop-
erty of the Association; 
(i) respecting the application of the funds 
of the Association and the investment 
and reinvestment of any of its funds 
not immediately required and for the 
safekeeping of its securities; 
(j) imposing assessments on members of 
the Association for the purpose of 
meeting the operating costs of the 
Association and the Plan and provid-
ing for the collection of such assess-
ments; 
(k) prescribing rules and procedures 
related to the operation of the Plan; 
and 
(1) respecting ail of the things that are 
considered necessary for the operation 
of the Plan, the attainment of the 
objects of the Association and the effi-
cient conduct of its affairs. 
(2) Any power of the Association that 
may be exercised by by-law under subsection 
(1) may be provided for in the articles of 
association of the Association. R.S.O. 1980, 
C. 83, S. 9. 
10.-(1) Every by-law and every amend-
ment, revision or consolidation of the articles 
of association or by-laws of the Association 
shall be filed by the Association with the 
Commissioner at least thirty days prior to the 
effective date of the by-law or the amend-
ment, revision or consolidation of the articles 
of association or by-laws. R.S.O. 1980, c. 83, 
S. 10 (1); 1990, C. 2, S. 82 (5). 
(2) No by-law and no amendment, revi-
sion or consolidation of the articles of associ-
ation or by-laws of the Association shall 
corne into effect unless they are approved by 
the Commissioner. R.S.O. 1980, c. 83, 
S. 10 (2); 1990, C. 2, S. 82 (5). 
d) prévoir la nomination et la rémunéra-
tion de ses dirigeants et employés; 
e) traiter des questions relatives à la con-
vocation, la tenue et le déroulement 
de ses réunions et définir les fonctions 
de ses membres; 
f) déléguer à un comité de gestion des 
pouvoirs et fonctions qui ressortissent 
normalement au conseil d'administra-
tion et qui sont précisées dans le règle-
ment administratif, à l'exclusion du 
pouvoir d'adopter, de modifier ou de 
révoquer des règlements administra-
tifs; 
g) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
h) traiter de la gestion des biens de !'As-
sociation; 
i) traiter de l'affectation des fonds de 
I' Association, de l'investissement et du 
réinvestissement des fonds qui ne sont 
pas requis immédiatement, et de la 
protection de ses titres de placement; 
j) imposer une cotisation aux membres 
de I' Association de façon à faire face à 
ses frais de fonctionnement et à ceux 
du régime, et en prévoir le recouvre-
ment; 
k) prescrire les règles et les méthodes 
concernant la gestion du régime; 
l) traiter des questions jugées nécessaires 
à la gestion du régime, à la réalisation 
des objets de I' Association et au fonc-
tionnement efficace de ses activités. 
(2) Peut être prévu aux statuts de I' Asso-
ciation tout pouvoir qui peut être exercé par 
règlement administratif visé au paragraphe 
(1). L.R.O. 1980, chap. 83, art. 9. 
10 (1) L' Association dépose auprès du 
commissaire ses règlements administratifs et 
toute modification, révision ou refonte de ses 
statuts ou règlements administratifs. Ce 
dépôt est fait au moins trente jours avant la 
date d'entrée en vigueur du règlement admi-
nistratif ou de cette modification, révision ou 
refonte. L.R.O. 1980, chap. 83, par. 10 (1); 
1990, chap. 2, par. 82 (5). 
(2) Un règlement administratif, la modifi-
cation, révision ou refonte des statuts ou des 
règlements administratifs de I' Association ne 
doivent entrer en vigueur qu'après approba-
tion du commissaire. L.R.O. 1980, chap. 83, 
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(3) The Association may prepare rates in 
respect of contracts provided under the Plan. 
1988, c. 18, s. 32 (1), part. 
(4) Rates prepared under subsection (3) 
do not corne into effect until approved under 
section 412 of the Insurance Act. 1990, c. 2, 
S. 82 (8). 
11. The members of the board of directors 
and the officers and employees of the Associ-
ation shall furnish the Commissioner with 
such information and financial statements 
with respect to the Association and the Plan 
as the Commissioner may from tirne to time 
require, and the Commissioner shall make an 
annual report to the Minister of Financial 
Institutions on the affairs of the Association 
and the Minister shall then lay the report 
before the Assembly if it is in session or, if 
not, at the next session. R.S.O. 1980, c. 83, 
S. 11; 1990, C. 2, S. 82 (5) . 
12.-{l) Where a contract of automobile 
insurance bas been in effect for more than 
sixty days , the insurer may only terminate 
the contract under Statutory Condition 12 of 
section 234 of the Insurance Act for one or 
more of the following reasons: 
1. Non-payment of, or any part of, the 
premium due under the contract or of 
any charge under any agreement ancil-
lary to the contract. 
2. The insured bas given false particulars 
of the described automobile to the 
prejudice of the insurer. 
3. The insured bas knowingly misrepre-
sented or failed to disclose in an appli-
cation for insurance any fact required 
to be stated therein. 
4. For a material change in risk within 
the meaning of Statutory Condition 1 
of section 234. R.S.O. 1980, c. 83, 
S. 12 (1). 
(2) Subsection (1) does not apply to, 
(a) an insurer running off its business, 
where the insurer bas specific approval 
of the Commissioner to cancel a con-
tract; or 
(b) a contract in respect of a motor vehi-
cle used in the course of carrying on a 
business, trade or profession. R.S.O. 
1980, C. 83, S. 12 (2); 1990, C. 2, 
S. 82 (5). 
13.-{1) Every person making an applica-
tion for the issuance, validation or transfer of 
a permit for a motor vehicle shall certify, in 
the form prescribed by the regulations, that 
the motor vehicle is insured under a contract 
of automobile insurance and the Registrar, 
(3) L' Association peut établir les tarifs 
applicables aux contrats prévus aux termes 
du régime. 1988, chap. 18, par. 32 (1), en 
partie. 
(4) Les tarifs établis en vertu du paragra-
phe (3) n'entrent en vigueur que lorsqu'ils 
sont approuvés aux termes de l'article 412 de 
la Loi sur les assurances. 1990, chap. 2, par. 
82 (8). 
11 Les membres du conseil d'administra-
tion, les dirigeants et employés de !'Associa-
tion fournissent au commissaire les rensei-
gnements et les états financiers qu'il peut 
exiger ayant trait à I' Association et au 
régime. Le commissaire présente un rapport 
annuel au ministre des Institutions finan-
cières concernant les activités de I' Associa-
tion et le ministre le dépose ensuite devant 
l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le 
dépose à la session suivante. L.R.O. 1980, 
chap. 83, art. 11; 1990, chap. 2, par. 82 (5). 
12 (1) Si un contrat d'assurance-automo-
bile a été en vigueur pendant plus de 
soixante jours, l'assureur ne peut le résilier 
qu'aux termes de la condition légale 12 de 
l'article 234 de la Loi sur les assurances, pour 
l'une ou plusieurs des raisons suivantes : 
1. Non-paiement de la prime, en totalité 
ou en partie, si elle est exigible en 
vertu du contrat, ou de frais découlant 
d'une entente accessoire au contrat. 
2. L'assuré a donné de faux renseigne-
ments dans sa description de l'automo-
bile, au préjudice de l'assureur. 
3. Dans une proposition d'assurance, 
l'assuré a fait sciemment une déclara-
tion inexacte ou a omis de divulguer 
un fait qui doit y être déclaré. 
4. Une modification importante du ris-
que, au sens de la condition légale 1 
de l'article 234. L.R.O. 1980, chap. 








(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas: Exception 
a) à un assureur qui met fin à ses activi-
tés, s'il a l'approbation particulière du 
commissaire de résilier un contrat; 
b) au contrat relatif à un véhicule auto-
mobile utilisé dans le cours des affai-
res, d'un métier ou d'une profession. 
L.R.O. 1980, chap. 83, par. 12 (2); 
1990, chap. 2, par. 82 (5). 
13 (1) Quiconque fait une demande en 
vue de la délivrance, de la validation ou du 
transfert d'un certificat d'immatriculation 
concernant un véhicule automobile atteste, 
selon la formule prescrite par les règlements, 
que ce véhicule est assuré en vertu d'un con-
Attestation 
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despite subsection 7 (7) of the Highway Traf-
fic Act, shall not issue , validate or transfer 
the permit for the motor vehicle, where such 
certificate of insurance is not provided to the 
Registrar. 
(2) No person shall knowingly make a 
false statement in the certificate of insurance 
required under subsection (1). R.S.O. 1980, 
C. 83, S. 13. 
14.-(1) Except where otherwise pro-
vided, every person and every director or 
officer of an insurer who commits an act con-
trary to, or fails or neglects to comply with, 
any provision of this Act or the regulations is 
guilty of an offence and on conviction is Ha-
ble to a fine of not more than $100,000 in the 
case of an individual and $200,000 in the case 
of a corporation. 
(2) If an insurer is convicted of an offence 
under subsection (1), the fine shall not be 
Jess than $5,000. 1989, c. 72, s. 34, part. 
(3) In addition to any penalty imposed 
under this Act, where the person who con-
travenes this Act or the regulations is an 
insurer, the Lieutenant Govemor in Council 
may, by order and upon the report of the 
Commissioner, suspend or cancel the insur-
er's licence issued under the Insurance Act. 
1989, C. 72, S. 34, part; 1990, C. 2, S. 82 (5). 
(4) Where the Association commits an act 
contrary to, or fails or neglects to comply 
with, any provision of this Act or the regula-
tions, the Association is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not 
less than $5,000 and not more than $200,000. 
1989,c. 72,s. 34,part. 
Regulations 15. The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) exempting any person or group of per-
sons from the provisions of this Act, 
subject to such conditions as are set 
out in the regulations; 
(b) prescribing identifying mark ers for ail 
automobiles licensed in Ontario and 
providing for their use; 
(c) prescribing documents that may be 
accepted as evidence of the existence 
of a contract of automobile insurance 
in lieu of a Motor Vehicle Liability 
Insurance Card, policy of automobile 
insurance or certificate of a policy; 
trat d'assurance-automobile. Si cette attesta-
tion n'est pas remise au registrateur, et mal-
gré le paragraphe 7 (7) du Code de la route, 
il ne doit pas délivrer, valider ni transférer ce 
certificat. 
(2) Nul ne doit faire sciemment une fausse 
déclaration dans l'attestation d'assurance 
prévue au paragraphe (1). L.R.0. 1980, 
chap. 83, art. 13. 
14 (1) Sauf disposition contraire, une 
personne, un administrateur ou un dirigeant 
au service de l'assureur qui commet un acte 
contraire à une disposition de la présente loi 
ou des règlements, fait défaut ou néglige de 
s'y conformer, est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 100 000 $, s'il s'agit 
d'un particulier, et de 200 000 $, s'il s'agit 
d'une personne morale. 
(2) Si un assureur est déclaré coupable 
d'une infraction prévue au paragraphe (1), 
l'amende ne doit pas être inférieure à 
5 000 $. 1989, chap. 72, art . 34, en partie. 
(3) Outre les peines que prévoit la pré-
sente loi, si la personne qui enfreint la pré-
sente loi ou les règlements est un assureur, le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par 
décret et sur le rapport du commissaire, sus-
pendre ou annuler son permis délivré en 
vertu de la Loi sur les assurances. 1989, 
chap. 72, art. 34, en partie; 1990, chap. 2, 
par. 82 (5). 
(4) Si !'Association commet un acte con-
traire fi une disposition de la présente loi ou 
des règlements, fait défaut ou néglige de se 
conformer à cette disposition , elle est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur déclara-
tion de culpabilité, d'une amende d'au moins 
5 000 $ et d'au plus 200 000 $. 1989, chap. 72, 













15 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) exempter une personne ou un groupe 
de personnes aux dispositions de la 
présente loi, sous réserve des condi-
tions prévues aux règlements; 
b) prescrire les marques d'identification 
concernant les automobiles immatricu-
lées en Ontario et prévoir les modali-
tés de leur emploi; 
c) prescrire les documents pouvant être 
acceptés comme preuve de l'existence 
d'un contrat d'assurance-automobile à 
la place de la carte d'assurance de res-
ponsabilité automobile, de la police 
d'assurance-automobile ou du certifi-
cat d'une police; 
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( d) prescribing forms and providing for 
their use. R.S.O. 1980, c. 83, s. 15; 
1988, C. 18, S. 32 (2). 
d) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi. L.R.O. 
1980,chap. 83, art. 15; 1988,chap. 18, 
par. 32 (2). 
